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J U B I L E E
PROFESORUL UNIVERSITAR
CONSTANTIN EŢCO Omagiu la 75 de ani
Stimate Domnule 
Profesor Constantin Eţco,
E o tradiţie fru-
moasă de a sărbători 
trecerea fiecărui an de 
viaţă, de a ne aminti 
cele mai semnificative 
momente și cele mai 
mari succese obţinute. 
Astăzi, când marcaţi o 
vârstă onorabilă, co-
munitatea academică a 
Universităţii de Stat de 
Medicină și Farmacie 
Nicolae Testemiţanu Vă 
adresează calde urări de bine și sănătate. Ne bucură 
faptul că, zilnic, contribuiţi la prosperarea Alma Mater 
cu același elan ca la începuturi. 
Stimate Domnule Profesor, Vă exprimăm admi-
raţia noastră pentru calităţile moștenite de la părinţi, 
de la baștină, din Horodiște, printre care străduinţa, 
hărnicia și cumsecădenia, care Vă înnobilează și pe 
care le altoiţi și generaţiei de azi. Aţi fost dintotdea-
una un exemplu de perseverenţă pentru colegii 
Dumneavoastră, atât de la instituţiile în care V-aţi 
făcut studiile, cât și de la cele în care activaţi. 
Experienţa pe care aţi acumulat-o în timp 
demonstrează că aţi avut cel mai bun învăţător – 
Viaţa, care V-a făcut responsabil, binevoitor, plin de 
afecţiune, înţelegător faţă de oameni, receptiv și 
sincer la durerile altora. Fiecare etapă parcursă și-a 
lăsat amprenta asupra caracterului Dumneavoastră, 
iar astăzi Vă cunoaștem ca pe un om curajos, care 
demonstrează putere de voinţă, tenacitate și dem-
nitate. De asemenea, aţi fost și sunteţi un militant 
activ pentru renașterea naţională, fapt ce Vă descrie 
ca un adevărat iubitor de Ţară. 
Aţi avut marea onoare de a fi doctorandul 
profesorului Nicolae Testemiţanu, care V-a fost un 
adevărat părinte spiritual, ce V-a îndrumat pe calea 
medicinei. Prin talent înnăscut, asiduitate și înţe-
lepciune, i-aţi urmat exemplul legendarului Medic 
și Patriot, manifestându-Vă ca un manager iscusit 
în funcţiile exercitate de-a lungul anilor, inclusiv în 
cele de prodecan al Facultăţii de Medicină și decan 
responsabil de studiile postuniversitare. 
Aţi fost mereu adeptul modernizărilor în să-
nătate și aţi depus toate eforturile necesare pentru 
a fonda Catedra de Economie, Management și Psi-
hopedagogie în Medicină, pe care aţi condus-o cu 
succes timp de mai mulţi ani. Aţi consolidat această 
ramură prin înfiinţarea Asociaţiei Economie, Mana-
gement și Psihologie în Medicină și prin lansarea unei 
reviste de profil.
Cunoașterea și cercetarea sunt principiile 
fundamentale de care Vă conduceţi în viaţă și care 
V-au determinat să urcaţi cu brio treptele ierarhiei 
didactico-știinţifice, devenind profesor universitar 
și doctor habilitat în știinţe medicale. Aţi adunat 
în palmares peste 750 de lucrări, inclusiv 31 de 
monografii, 50 de manuale, compendii, ghiduri și 
îndrumări metodice, 30 de recomandări practice 
pentru studenţi. Aţi pregătit 35 de doctori în știinţe, 
inclusiv 3 doctori habilitaţi. 
Este de apreciat contribuţia Dumneavoastră 
la elaborarea actelor normative pentru sistemul de 
sănătate și a proiectelor de legi privind implemen-
tarea asigurărilor medicale obligatorii. Experienţa în 
domeniu a fost principalul criteriu pentru care Mi-
nisterul Sănătăţii V-a delegat în funcţia de specialist 
principal în management. 
Aţi reușit să Vă afirmaţi și în calitate de pre-
ședinte al Seminarului știinţific Medicină socială și 
management, de membru al Consiliului știinţific al 
Centrului Naţional de Management în Sănătate, de 
vicepreședinte al Colegiului Medicilor din Republica 
Moldova, de șef secţie Medicină și farmacie a Consi-
liului Naţional de Acreditare și Atestare.
Un plus de imagine Vă conferă și titlurile naţio-
nale și internaţionale obţinute, printre care și cel de 
academician al Academiei Internaţionale de Informa-
tizare Noosfera pe lângă ONU și al Academiei Inter-
naţionale de Management. Pentru merite deosebite, 
aţi fost decorat cu Medaliile Nicolae Testemiţanu și 
Dimitrie Cantemir, aţi devenit Cetăţean de Onoare 
al raionului Călărași.
Stimate Domnule Profesor C. Eţco, Vă dorim ca, 
în anii ce urmează, să continuaţi cu aceeași inspiraţie 
proiectele iniţiate și să contribuiţi la creșterea tinerei 
generaţii de medici, pentru că sunteţi un exemplu 
demn pentru colegii mai tineri. Multă sănătate și 
pace alături de cei dragi. 
La mulţi ani!
Ion Ababii, rector USMF N. Testemiţanu, 
prof. univ., dr. hab. șt. med., academician
Sergiu Berliba, președinte al Comitetului sin-
dical al angajaţilor USMF N. Testemiţanu, conf. univ.
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